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Blended librarianship
– sposób na przetrwanie bibliotek akademickich?
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Design thinking and blended librarianship
– new trends in the American librarianship
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